















































































































































































































































































北加賀屋 ２ 1.2 3.2 15.5 ６
万代池 1.2 1.4 11.6 1０
真田山 5.3 １．３ 1.2 11.4 1３
靭 9.7 5.8 2.1 １４．２ １６
大阪城 108 37.8 4.2 11.3 1５
長居 65.7 26.9 3.5 1０ 2８
エルシティ南港 5０ 13.5 2.7 21.3 2０
大泉 8８ 37.8 0.6 ９ 2３


















































































北加賀屋 ９ ８ ６ ８ ９
万代池 ８ ８ ３ ６ ８
真田山 ７ ７ ２ ５ ７
靭 ６ ６ ４ ７ ５
大阪城 ２ ２ ９ ４ ６
長居 ４ ４ ７ ３ ２
エルシティ南港 ５ ５ ５ ９ ４
大泉 ３ ２ １ ２ ３
服部 １ １ ７ １ １












北加賀屋 ２ １．２ 3.2 15.5 ６
万代池 ４３ 1.2 1.4 11.6 10
真田山 5.3 1.3 1.2 11.4 1３
靭 9.7 5.8 2.1 14.2 1６
大阪城 108 37.8 4.2 11.3 1５
長居 65.7 26.9 3.5 1０ 2８
エルシティ南港 5０ １３．５ 2.7 21.3 2０
大泉 8８ 37.8 0.6 ９ 2３
服部 126 41.6 3.5 3３







































































































































































































































































































































































木 金 士 曰 月 火 水
(0） １ ２ ３ ４ ５ ６
７ ８ ９ 1０ 1１ 1２ 1３
●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●● ●●●
●●● ●●● ●●● ●●● 361 362 363
364 365
ら大きな偶数まで調べても，予想が正しいことを示
したことにはなりません。どこかで反例（素数十素
数とならない４以上の偶数)が見つかれば,「予想は
正しくない」という結論が得られますが…。
「ゴールドパッハ予想が解決できた人には100万
ドル（約１億１千万円）あげる!」
2000年にはアメリカとイギリスの出版社からの懸
賞金がかかりましたが、誰も解けていません。
数学の世界には，ゴールドバッハ予想のように長
い間誰も解けていない問題や，フェルマーの大定理
のように何百年もたってやっと解けた問題がありま
す。
今日は，いつものように「解ける問題」ではなく，
誰も解けていない問題に触れてみましょう……
がその子供はデイオファントスの一生の半分し
か生きずに世を去った。自分の子を失って４年
後にデイオファントスも亡くなった｡」
(妬年生きたとすると箸+壱十号+５+箸+4=苑
より〃=８４(年)）
また，塵劫記やディオファントスといった過去の
物に注目してもよいが，未解決問題に触れる，とい
う活動も考えられる。
金沢市には，平成16年度に金沢大学の大谷実教授
が中心となって始めた，「算数・数学チャレンジク
ラブ（以下数CC)」という取り組みがある。
算数・数学に興味のある小学５年～中学３年の児
童生徒を対象に，１回120分，年間12回程度の特別
授業を行っているのだ。
本校の教員も，平成17年度から数CCの講師とし
て参加しており，その中で中学生対象に行なった活
動に，次のものがある。
未解決問題に挑戦！（平成１８年数学CC）
・授業プリントより抜粋
コラッツ予想（曰本では角谷予想）
自然数〃が奇数なら３倍して１を足し，偶数なら
２で割る。これを繰り返すとγ最初にどんな自然
数〃を選んでも，いつかは１→４→２→１を繰り
返す。
問コラッツ予想を確かめてみよう！
１→４→２→１
２→１→４→２→１
３→10→５→16→８→４→２→１→４→２→１
４→２→１→４→２→１
２７→
……いくつかの未解決問題について実験し体感……
問これまでに見てきた予想のうち，２１世紀の間に
解けそうな予想は？また，解けるとしたら，どん
な形で？
ゴールドバツハ予想（1742年）
４以上の偶数＝素数十素数？
問ゴールドバッハ予想を確かめてみよう！
４＝２＋２
６＝３＋３
８＝３＋５
１０＝３＋７＝５＋５
１２＝
１４＝
●●●●●●●●●●●●
３４＝
●●●●●●●●●●●●
４８＝
●●●●●●●●●●●●
６０＝
一見，正しそうなのですが，コンピュータでいく
・終了後の考察
ゴールドバッハ予想は，１通りで良いのだが，何
通りかに表せる数が出てくることを感じてもらうた
め，すべての表し方を考えてもらった。
－２１－
(2)「数学的活動」を重視した空間図形の指導の具
体例
テーマ同じ高さの正多面体の立体模型を作成し
よう。
コラッツ予想の27では，非常に長い計算の末に
１→４→２→１となる。
時間を時間内には計算の終わらず，悔しがった生
徒もいたが，作業を通して未解決問題を味わうとい
うのは，概ね好評だった。
高校生対象のものにアレンジするには，Excelで
実験して枝の長さを検証するなどの工夫が必要と思
われる。
1．正多面体の一辺の長さを２として，正多面体
のそれぞれの展開図を描き，模型を作成する。
このときに
○正多面体の性質○基本的な図形の作図
○立体の展開図
などの基本的な内容を理解し，それを活用しなが
ら，それぞれの展開図を作図する。
→一辺の長さが２の正三角形，正方形の作図はす
ぐにできるであろう。正五角形はどのように作図し
たらよいか考察させる。このとき三角比や２次方程
式などの知識を活用して作図できることに気づかせ
たい｡
Ｓ数学Ａ「空間図形」について
(1)新学習指導要領における図形の扱い
数学における図形の指導，特に空間図形に関する
指導は，「個人個人が主観的に捕らえている図形概
念をより客観的な数学的図形概念の認識へと捕らえ
なおすこと」と「よりバランスのとれた図形概念ｄ
図形感覚を育成すること」が大切である。そして，
より優れた図形感覚を育成するには，視覚的に解釈
すること，小さいころから視覚的に解釈するための
図形指導を系統的に行うことが必要である。しかし，
現在の初等中等教育においてはイメージができてい
ないままに，言語的表現などが発達し，正しい図形
概念が描けていない可能性がある。実際に高等学校
の現場でも，「立体の切断面の形が想像できない」
「立体の展開図が描けない」などのつまずきが多い。
課題１．（１）正多面体は五種類ある。これらの展開
図を作図しよう。
蝉露鐵口趨
正四面体の一つの面は正三角形
今回の指導要領の改訂により，数学Ａの図形の`性
質の内容には「平面図形や空間図形の`性質について
の理解を深め，それらの事象の考察に活用できるよ
うにする｡」とある。そして「作図（基本的な図形の
性質などをいろいろな図形の作図に活用するこ
と｡)」が新設された。また「空間図形」も新設され，
「多面体などに関する基本的な性質について理解
し，それらを事象の考察に活用すること」となって
いる。
これらのことを踏まえ，この領域の教材として次
のものを考えた。
正六面体（立方体）の一つの面は正方形
－２２－
正八面体の一つの面は正三角形 課題２．（１）正多面体の高さを計算しよう。
例えば正八面体は図の△ABCを底面としたとき
に△DEFは底面に平行であるからこの２つの面の
距離を計算することになる。またこのとき立体を真
上から見ると，正六角形に見える。
八
Ｖ Ａ Ｆ
正十二面体の一つの面は正五角形
，Ｂ
Ｆ
正二十面体の一つの面は正三角形 課題２．（２）それぞれ一辺の長さをいくらにすれば
同じ高さになるだろうか。
この教材例では，先に正多面体の一辺の長さを適
当に定めて展開図を描き，模型を作成させた。それ
を用いて，立体の高さを考察させる展開となってい
る。これは，具体的に模型を作成することによって，
あるいはそれを手にとって考察することで，より客
観的な図形的概念の認識になると考えたからである。
しかし，場合によっては，模型を作成する前に同じ
高さになるように一辺の長さを計算させてから，模
型を作成して確かめる順もある。
生徒たちが，このテーマをどのように捉え，どの
ように考察を進めながら「数学的活動を通して」平
面図形や空間図形の性質についての理解を深め，そ
れらの事象の考察に活用できたかが鍵となるのであ
ろう。
八八八八八
ＶＶＶＶ▽
課題１．（２）作図した展開図から模型を作成しよう。
紙に描いた上の展開図を切り取り，正多面体を作
成させる。
2．作成した模型から，それぞれの正多面体の高
さを計算させる。
このときに
○空間図形の高さの概念
○三角比など高さの計算に必要な知識
などを活用しながら高さを計算する。
→立体の高さの定義をする。立体の高さはどのよ
うに計算すればよいか考察させる。
一つの面を底面として平面上に置いたときに，そ
の平面と垂直な平面で立体を切断したときの切断面
の考察や，ある方向から見たときの立体の見え方が
想像どおりか体験させたい。
Ｓおわりに
今回の取り組みは，新学習指導要領においてさら
に重視された「数学的活動」を重視した指導である。
今年度から数年間にわたって，この数学的活動につ
いて取り組んでいく予定であり，最初は，本校にお
ける「数学的活動」を明確にするために，数学的活
－２３－
たいと考えている。
（文責１．２．６
５塩屋）
動を重視した教材の分析および開発に取り組んでみ
た。
これまでの教材および教科書の問題を，改めて数
学的活動という観点で見直してみると，実は，数学
的活動が随所に行えることがわかった。それを重視
するか否かは，数学的活動をするという意識を持っ
て授業に臨んでいるかどうかが重要である。ただ，
それだけでは十分でなく，そのための工夫もまた必
要である。
今回取り上げた教材は，新学習指導要領に追加さ
れた領域である。最初のデータ分析の教材例では，
片対数変換，両対数変換，回帰直線など，数学Ｉの
範囲を超えた内容を含んでいる。また，相関係数な
どの計算では，標本数の少ないデータの処理は手作
業でも行えるが，ある程度標本数が多くなるとコン
ピュータに頼らざるを得ない。具体的には，Excel
などの表計算ソフトを使用して授業を展開すること
になり，‘情報科との連携を考えた方がよい。
整数の性質では，エラトステネスの筋やカレンダ
ーの曜日の問題，コラッツ予想なども手計算でも可
能であるが，大きな数を扱ったり，アルゴリズム的
に処理することを考えると，コンピュータなどの活
用も有効である。３例目である空間図形において，
「立体の切断面の形が想像できない｣，「立体の展開
図が描けない｣などのつまずきが多いなど空間感覚．
空間認識力がやや劣っている生徒がいる。切断面を
考えたり，展開図を作成してそれをもとに模型を作
る前に，３Ｄグラフィックソフトなどで立体を見せ
ることも必要かもしれない。
今回は，数学的活動が取り入れられる場面を想定
した教材の紹介が中心であるが，ここで述べたよう
に，コンピュータの活用やグループ学習など，授業
方法や授業形態によって，数学的活動の内容や授業
におけるその重みも異なる。次回は，これらの教材
を含め，新たな教材を開発し，それらをもとに数学
的活動を重視した指導の授業実践について取り組み
川谷内，３外山，４戸田，
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